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本属性。目前，我国普通高等学校已经有 2 596 所，




















































































































































院 90 名家庭经济困难学生 32． 4 万元;雅安地震，捐
助雅安职业技术学院 10 万元;余姚水灾，捐助余姚






开爱心教育的有效载体。到 2014 年 4 月，思源基金
累计募集总额 1 028． 23 万元，其中，收到社会各界
捐款 343． 26 万元、在校师生捐助 412． 81 万元、校友
及团队个人捐助 31． 17 万元。共资助贫困学生















分，每消费 1 元积 1 分。以个人积分和班级积分的
形式，所累积分每学期一次按 10:1 兑换到班级冠名
基金，进行慈善助学。自 2012 年开业以来，“思源超
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Promoting motif with love and constructing cultural atmosphere of
innovation and entrepreneurship education:
a case study of Ningbo Polytechnic
LIU Hui
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Promoting the motif with love is an important measure to promote students’self-understanding，which can
promote education’s return to its original value，and give full play to the individual’s subjective initiative，which
plays a very important role in the construction of cultural atmosphere for innovation and entrepreneurship education．
Ningbo Polytechnic has taken a series of measures to promote the cultural atmosphere of innovation and entrepre-
neurship education． In this paper，based on the study of the practice in Ningbo Polytechnic we explore the cultural
cultivating features of innovation and entrepreneurship education in hope of setting examples for other vocational col-
leges．
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